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RESEARCH OBJECTIVE is to know the appearance of the host program Sound 
Check music as a representation of the public TV .METHODS in this study used 
with a qualitative approach was obtained by interview and direct observation, which 
produces descriptive data in the form of written words. As for the source of the data 
obtained are looking for internal company and conduct in-depth interviews (in-depth 
interviews) with three speakers, namely producers, the creative team and the host of 
the program "Soundcheck" as an informant criteria most relevant to the research 
problem. ANALYSIS This research used semiotic analysis, to see how to use the 
mark, namely Symbol, index, icon. RESULTS OBTAINEDdescribe  PoopyPutri 
appearance as host of the music program as a representation of the Public Sound 
Check. 
CONCLUSION host is an icon of a program. Because the host has a big role for the 
success of a program. Appearance and style displayed by Poppy Putri as host in 
accordance with Sound Check music programs in public TV. (AW) 
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TUJUAN PENELITIAN adalah mengetahui penampilan pembawa acara program 
music Sound Check sebagai representasi TV public METODE PENELITIAN yang 
digunakan dengan pendekatan kualitatif yang diperoleh dengan teknik wawancara 
dan observasi langsung, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. 
adapun sumber yang diperoleh adalah mencari data internal perusahaan dan 
melakukan wawancara mendalam (in depth interview) dengan tiganarasumber yaitu 
produser, tim kreatif dan pembawa acara dalam program “Soundcheck” karena 
merupakan kriteria informan yang paling relevan dengan masalah penelitian. 
ANALISIS Penelitian ini menggunakan analisis semiotika, untuk melihat bagaimana 
menggunakan tanda, yaitu Symbol, indeks, icon. HASILYANG DICAPAI 
menggambarkan penampilan Poopy Putri sebagai pembawa acara program music 
Sound Check sebagai representasi Publik. 
SIMPULAN pembawa acara merupakan sebuah icon dari sebuah 
program.Karenapembawaacaramempunyaiperanan yang besar untuk keberhasilan 
dari sebuah program. Penampilan dan gaya yang ditampilkan oleh Poppy Putri 
sebagai pembawa acara sesuai dengan program musik Sound Check di TV publik. 
(AW) 
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